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  ماعلا فارشإلا 
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 روبملالاوك يT ةيدوعسلا سرادملا دئاق 
 ذاتسألا
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n∞ا ِÇ )0مEـب هان v(، مث 





























































 لثِم ،ِةَّيقاقتشالا ِرَ
فملا مساو ،ِلِعافلا مسا ،مسالا
ْ




 ُرئاس اَّمأ ،عمجلاو ،ةينث
أ ملف ،خلإ ...دادعألاو مايألاو روهشلا ءامسأ ِلثم نم ةَّيقاقتشالا ِغيِّصلا
ُ
جلا اذه يT اهدرو
ُ











































دوجو غوسي امم ،ِةَّيبر
َ
ك نم ª5كأ 
َ











































     
 
 سرهفلا
 ةحفصلا عوضوملا  ةحفصلا عوضوملا
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 ماقرألاو دادعألا



























































































































ع لوصأ تاذ ةيويالم تادرفُم
َ
 ةَّيِبَر
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